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Väestösuhteet Suomessa vuonna 1913.
Kun maan eri seurakunnista saapuneiden, vuoden 1913 väkiluvunmuu-
toksia koskevien tietojen käyttely nyt on edistynyt niin pitkälle, että sen tär-
keimmät yleis tulokset jo ovat nähtävissä, esitetään seuraavassa lyhyt selon-
teko maan väestöliikkeestä mainittuna vuonna.
Syntyneisyys ja kuolleisuus. Elävänä syntyneiden miespuolisten ja nais-
puolisten luku oli, kunkin läänin kaupungeissa ja maaseudulla seuraava:
Kaupungit.
Uudenmaan lääni 1 9821 1 8051 3 787
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5 40311187
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Tämä luku, 87 250 elävänä syntynyttä, oli 5 025 pienempi kuin vastaava
luku vuodelta 1912.
Syntyneisyys 1 000 henkeä kohti maan keskiväkiluvusta oli 27.i. 1900-
luvun alusta lähtien on syntyneiden luku sekä suhteellinen syntyneisyys ollut:
1901 88 637 eli 32.5 % 0
1902 87 082 » 31.5 »
1903 85 120 » 30.4 »
1904 90 253 » 31.8 »
1905 87841 » 30.5 »
1906 91401 » 31.3 >>
1907 92 457 » 31.2 »
1908 92 146 eli 30.7 o/oo
1909 95 005 » 31.2 »
1910 92 984 » 30.1 »
1911 91238 » 29.1 »
1912 92 275 » 29.1 »
1913 87 250 » 27.1 »
Kuolleiden luku, sukupuolen sekä kaupunkien ja maaseudun mukaan ryh-
mitettynä, oli:
Kaupungit.
Uudenmaan lään i . . . .

















































































Mainittu kuolleiden luku vuodelta 1913, 51 876 henkeä, vastaten 16. i °/00
keskiväkiluvusta, osottaa neljänä lähinnä edellisenä vuonna erittäin suotuisiksi
todettujen kuoUeisuussuhteiden jatkuneen ja yhä parantuneenkin vuonna 1913.
Näyttää siis siltä, kuin tämä kuolleisuusminimi, jota aikaisemmin ei koskaan
ole saavutettu koko maahan nähden, olisi pysyväinen voitto meidän kansamme
demografisessa kehityksessä.
Vuosina 1901—1913 on kuolemantapausten luku ja suhteellinen kuolleisuus
1 000 henkeä kohti maan keskiväkiluvusta ollut:
1901 56 223 eli 20.6 °/oO
1902 50 999 » 18.4 »
1903 49 992 » 17.8 »
1904 50 227 » 17.7 »
1905 52 773 » 18.3 »
1906 50 857 » 17.4 »
1907 53 028 » 17.9 »
1908 55 305 » 18.4 »
1909 50 577 eli 16.6 °/oo
1910 51007 » 16.5 >
1911 51 647 » 16.5 »
1912 51 645 » 16.3 »
1913 51876 » 16.1 »
Elävänä syntyneiden enemmyys kuolleisiin verrattuna oli tietenkin vuonna
1913 vähemmän edullinen kuin lähinnä edellisinä vuosina. Kuitenkin sitä
voi, katsoen kuolleisuuden pienuuteen, pitää täysin tyydyttävänä. Luonnollinen
väenlisäys oli nimittäin 11. o °/oo keskiväkiluvusta vastaten 12.8 °/oo vuonna
1912.
Syntyneiden enemmyys, jaettuna sukupuolen sekä kaupunkien ja maa-
seuduin mukaan, oli vuonna 1913:
Kaupungit.
Uudenmaan lääni




















































































31 689 18 276 17 0981 35 374
Eri läänien syntyneisyys ja kuolleisuus oli 1 000 henkeä kohti seuraava:
Syntyneisyys. Kuolleisuus. Erotus.
Uudenmaan lääni 23.9 15. i 8.8
Turun ja Porin lääni 25.4 15.5 9.9
Hämeen lääni 26.8 15.7 l l . i
Viipurin » 28.7 16.2 12.5
Mikkelin » 25.3 17.6 7.7
Kuopion » 3O.o 17.o 13.0
Vaasan » 26.3 16.8 9.5
Oulun » 31.0 16.1 14.9
Korkeimmat syntyneisyysluvut olivat siis Oulun ja Kuopion lääneillä,
alin taas Uudenmaan läänillä.
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Kuolleisuuteen nähden oli Uudenmaan lääni edullisiin massa asemassa.
Lähinnä seurasivat Turun ja Porin sekä Hämeen läänit; suhteellisesti suurin
kuolleisuus oli Mikkelin ja Kuopion lääneissä.
Luonnollisen väestöliikkeen antama lisä, s. o. se määrä, jolla elävänä syn-
tyneiden luku oli kuolleiden lukua suurempi, saavutti vuoden kuluessa Oulun
läänissä korkeimman määränsä, 14.9 °/oo- Alinna oli Mikkelin lääni 7.7 °/oo:n
väestönlisäyksellä.
Kaupunkien ja maaseudun väestössä oli v. 1913 sekä lähinnä edellisinä
vuosina elävänä syntyneiden ja kuolleiden suhteellinen luku sekä syntyneiden
enemmyys 1000 henkeä kohti keskiväkiluvusta seuraava:
Svnt.yneis.yy». Kuolleisuus.
Kaupungit. Maaseutu. Kaupungit. Maaseutu. Kaupungit. Maaseutu.
1901 29.3 32.9 19.3 20.8 10.0 12.i
1902 28.2 32.0 16.2 18.8 12.0 13.2
1903 27.6 30.8 16.2 18.1 11.4 12.7
1904 27.7 32.4 16.1 17.9 11.6 14.5
1905 27.0 31.0 17.1 18.5 9.9 12.5
1906 26.9 32.0 16.3 17.6 10.6 14.4
1907 27.2 31.9 16.5 18.1 10.7 13.8
1908 27.2 31.3 16.9 18.7 10.3 12.6
1909 26.5 32.0 14.9 16.9 11.6 15.1
1910 26.2 30.7 14.8 16.8 11.4 13.9
1911 24.8 29.8 14.5 16.8 10.3 13.0
1912 24.i 29.9 14.9 16.5 9.2 13.4
1913 21.9 28.1 14.4 16.5 7.5 11.6
Jo vanhastaan huomattu ilmiö, että sekä syntyneisyys että kuolleisuus
ovat kaupunkiväestössämme heikommat kuin maalaisväestössä, toteutui siis
taas vuonna 1913.
Muuttoliike. Väestöliikettä määrää jo mainittujen tekijöiden lisäksi vielä
eräs tekijä, nimittäin sisäänmuutot maan seurakuntiin ja poismuutot niistä.
Koko maahan katsoen on tällä väestöliikkeellä, jossa siirtolaisuus — se mai-
nittakoon jo tässä — varsin vähäisessä määrin tulee näkyviin, hyvin pieni
merkitys. Maan eri osien välillä sekä etenkin, mitä tulee kaupunkeihin ja maa-
seutuun, aiheuttaa tämä liike kuitenkin sangen huomattavia väestosuhteitten
muutoksia.
Sisään- ja poismuuttaneiden miespuolisten ja naispuolisten luku oli v. 1913


























































































































Uudenmaan lääni | 2 518





















Koko maa! 8 426J 9 962
Sisään- tai poismuuttaneiden enemmyys oli niinmuodoin vuonna 1913:
Kaupungit.
Uudenmaan lääni . .
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4 3 + 85
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— 2 186 — 497 — 703
— 1 959 — 747 — 709
+ 339+ 812+ 571















Koko maa + 4 287!+ 5 532+ 9 819— 4 022 — 5 5471—9 569 265— 1 5 + 250
Esitetyt tiedot osottavat, että vuonna 1913 maan kirkollisissa seurakun-
nissa on tapahtunut sisään- ja poismuuttoliike, johon on ottanut osaa noin
86 000 henkeä, siitä 40 000 miestä ja 46 000 naista. Koko maalle tuotti muutto-
liike tarkoin laskettuna 250 hengen suuruisen väenlisäyksen, siitä +265 miestä
ja —15 naista, siten että 40 422 sisäänmuuttanutta miestä kohti tuli 40 157
poismuuttanutta, kun naispuolisten vastaavat luvut olivat 46 141 ja 46 156.
Mutta koska varsinainen siirtolaisuus ja maahanmuutto jäävät tämän muutto-
liikkeen ulkopuolelle, on ylläolevien lukujen osottama, koko maan saama väen-
lisäys vain näennäinen ja voi sen katsoa johtuneen kirjanpidon epätarkkuudesta.
Koko maahan nähden tulisi nimittäin kysymyksenalaisten sisään- ja poismuut-
tojen vastata toisiaan.
Aivan toisenlainen on sitä vastoin tämän väestöliikkeen merkitys kau-
pungeille ja maaseudulle. Edellisille on se tärkeänä väestönlisäyksen lähteenä,
maaseudulle se tuottaa vastaavan, tuntuvan väestöntappion. Vuonna 1913
lisäsi muuttoliike kaupunkien väkilukua 9 819 hengellä, mutta vähensi maa-
seudun väkilukua 9 569 hengellä. Mies- ja naissukupuolta kohti jakaantuivat
nämä kaupunki- ja maaseutuväestön väliset siirrot siten, että kaupungit saivat
4 287 miehen ja 5 532 naisen lisäyksen, kun taas maaseudun väestö väheni
4 022 miehellä ja 5 547 naisella.
Kaikissa lääneissä ovat kaupungit vuonna 1913 muuttoliikkeen kautta
saaneet väenlisäyksen. Sen sijaan on maalaiskuntain väkiluku vähentynyt
kaikissa paitsi Viipurin ja Oulun lääneissä. Mitä koko lääneihin tulee, ovat
Uudenmaan, Viipurin, Vaasan ja Oulun läänit muuttojen kautta saaneet li-
säyksen, jota vastoin ne kaikissa muissa lääneissä ovat aikaansaaneet väestön
vähenemistä.
9Väenlisäys. Jos tiedot luonnollisesta väestöliikkeestä sekä sisään- ja
poismuutoista vuodelta 1913 sovitetaan yhteen, saadaan seuraavat yleistulokset:
Enemmän Enemmän
Syntyneiden sisään* kuin pois- kuin Väkiluvun
enemmyys, poismuutta- sisäänmuut- lisäys.
JJ
 neita. taneita. J
Kaupungit 3 685 9 819 — 13 504
Maaseutu 31 689 — 9 569 22 120
Koko maa 35 374 9 819 9 569 35 624
Verrattuna vuoden keskiväkiluvun 1 000:een henkeen oli väenlisäys:
kaupungeissa 27.5 %o
maaseudulla 8. i »
koko maassa . . . . 11.1 »
Kaupunkien tuntuvasta väenlisäyksestä johtui 72.7% sisäänmuutta-
neiden ja ainoastaan 27.3 % syntyneiden enemmyydestä.
Solmitut ja puretut avioliitot. Vuoden 1913 kuluessa solmittiin 18 923
avioliittoa vastaten 59 avioliittoa 10 000 henkeä kohti keskiväkiluvusta. Puret-
tujen avioliittojen luku oli 15 845. Niistä purettiin 273 annetun erokirjan kautta
ja 15 572 toisen puolison kuoleman kautta. Miehen kuolema oli 9 123 tapauk-
sessa ja vaimon kuolema 6 449 tapauksessa syynä avioliiton purkaantumiseen.





































2 577 18 923
Vuoden 1913 väkiluvunmuutoksista esitettäköön tässä edellisen lisäksi
vielä erinäisiä tietoja.
LapSenpääStÖt. Lapsensynnyttäjäin luku oli vuonna 1913 88 159. Nämä
jakaantuivat kaupunkien ja maaseudun kesken sekä aviollisen asemansa
mukaan seuraavasti:
Kaupungit. Maaseutu. Koko maa.
Naituja 9 285 71 871 81 156
Naimattomia 1 586 5 417 7 003
Yhteensä 10 871 77 288 88 159
Väestösuhteet vuonna 1913.
Lapsivuoteet antoivat tulokseksi 89 456 sikiötä, niistä 87 250 elävänä ja
2 206 kuolleena syntynyttä. Aviollisen tahi aviottoman syntyperänsä mukaan
ryhmitettyinä olivat syntyneet lapset:
Elävänä syntyneitä. Kuolleena syntyneitä. Yhteensä.
Avioll. Aviott. Avioll. Aviott. Avioll. Aviott.
Kaupungeissa 9 212 1 554 210 51 9 422 1 605
Maaseudulla 71196 5 288 1711 234 72 907 5 522
Kokomaassa 80 408 6 842 1921 285 82 329 7 127
Syntymiset. Kaikista elävänä syntyneistä oli kaupungeissa 144.3 °/00 ja








Aviottomien lasten suhteellinen luku kuolleena syntyneitten joukossa oli
vuonna 1913 kaupungeissa 195.4 °/00 ja maaseudulla 120.3 °/oo- Edellisenä
viisivuotisaikana olivat vastaavat luvut:
Kaupungit. Maaseutu.
1908 178.2 102.9




Ylläolevat suhdeluvut vahvistavat edelleen sitä huomiota, että aviot-
tomien syntymisten luku etenkin kaupunkilaisväestössä on nopeasti kasva-
massa; se seikka, että aviottomana syntyneiden suhdeluku elävänä syntyneiden
ryhmässä kaupunkeihin nähden oli 0.3 °/00 pienempi kuin vuoden 1912 tavat-
toman korkea suhdeluku, ei kumoa tätä yleistä huomiota.
Elävänä syntyneitten lasten ryhmittyminen syntymäkuukauden mukaan
näkyy seuraavasta taulukosta, joka samalla osottaa, miten syntyneet jakaan-
tuivat aviollisen tai aviottoman syntyperän, sukupuolen sekä uskontokunnan
mukaan.
11
Elävänä syntyneet sukupuolen sekä aviollisen tai aviottoman sukuperänsä
















































































































3 311! 6 842

























































Vastaava elävänä syntyneiden lasten ryhmitys kaupungeissa ja maaseu-
dulla näkyy alla olevasta taulukosta:
Elävänä syntyneet aviollisen tai aviottoman sukuperänsä mukaan kaupungeissa


















Kuolleisuus. Kuolleisuussuhteet eri kuukausina vuonna 1913, erikseen
silmällä pitäen kaupunkeja ja maaseutua, näkyvät alla olevan taulukon lu-
vuista, jotka myöskin ilmaisevat, mihin uskontokuntaan vainajat kuuluivat.















Yhteensä ' 3 664
Siitä:
luterilaisissa seurakunnissa . . ; 3 561
metodisti- » . . i 7
baptisti- » . . 10
kreikkal .-katolisissa» . . 61

























3 417! 7 081


























































































25 . 6 3l|
Väkiluku. Vuoden 1912 lopussa arvioitiin Suomen kirkonkirjoihin mer-
kityn väkiluvun nousevan 3 196 371 henkeen. Kun tähän lukuun lisätään sekä
se määrä, jolla vuoden 1913 syntyneiden luku oli kuolleiden lukua suurempi,
että se lisä, minkä kirkollisessa kirjanpidossa merkityt sisäänmuutot verrattuina
vastaaviin poismuuttoihin ovat antaneet, saadaan väkiluvuksi vuoden 1913
lopussa 3 231 995 henkeä. Tästä luvusta oli miespuolisia 1 607 610 ja naispuolisia
1 624 385, joten siis naisia vuoden 1913 lopussa oli 16 775 enemmän kuin mie-
hiä. Koko väestöstä oli:
13
kaupunkilaisväestöä 497 914 eli 15.41 %
maalaisväestöä 2 734 081 » 84.59 »
Eri läänien väkiluku oli, ryhmitettynä sukupuolen mukaan, kaupungeissa































































108 433' 215 749
213185 426 900
145 2181 293 225
246 095| 493 554
94 601 190183
156 593 316 864
239 707 484 053
152151! 313 553








































Myöskin vuonna 1913 on tuo enemmän kuin vuosisadan kuluessa havaittu
siirros väestösuhteissa kaupunkien hyväksi jatkunut, väestön suhteellinen ja-
kaantuminen kun prosenteissa lausuttuna on ollut seuraava:
Kaupunkilaisväestö. Maalaisväestö.
V. 1880 8 . 4 1 % 9 1 . 5 9 %
» 1890 9.89 » 90.11 »
» 1895 11.07 » 88.93 »
» 1900 12.52 » 87.48- »
» 1901 12.69 » 87.31 »
» 1902 12.88 » 87.12 »
» 1903 13.09 » 86.91 »
» 1904 13.33 » 86.67 »
» 1905 13.56 » 86.44 »
» 1906 13.85 » 86.15 »
» 1907 14.11 » 85.89 »
» 1908 14.36 » 85.64 »
» 1909 14.52 » 85.48 »
» 1910 14.67 » 85.33 »
» 1911 14.91 » 85.09 »
» 1912 15.15 » 84.85 »
» 1913. 15.41 » 84.59 »
14
Että kaupunkilaisväestön lisääntyminen pääasiallisesti on katsottava joh-
tuvan maalaisväestön siirtymisestä kaupunkeihin, on jo huomautettu.
Seuraavassa taulussa (siv. 15—20) ilmoitetaan maan jokaisen kaupunki-
ja maalaiskunnan väkiluku 1913 vuoden lopussa, laskettuna kuolleiden ja syn-
tyneiden erotuksen sekä muuttojen ylijäämän perusteella.
Helsingissä, Tilastollisessa Päätoimistossa, joulukuussa 1914.
Aug. Hjelt.
15
Laskettu kirkonkirjoissa oleva väkiluku 31 p:nä joulukuuta 1913.















90 951 167 083
2 0061 3 91
.3 076 5 614
1717 3125























































































































































































































24483 28 622 53105
8 084 9155 17 239
3339! 3428 6 767
2 346: 2 064 4 410
387^  482| 869
































































































































K u u t a. Mies-puolisia.
Nais- Yhteen-










































































































































































































































































































































































































































J) Tähän on luettu Salon kauppala.
2) « » » Ikaalisten "».3) Turun ja Porin lääniin kauan luettu »Loimaan osa Ypäjää» kuuluu nyttemmin, samoinkuin koko
Ypäjän kunta, Hämeen lääniin.
17
K u n t a. Mies- Nais- ; Yhteen-puolisia. puolisia. | sä. K u n t a. Mies- Nais- | Yhteen-puolisia. puolisia. ; sä.
| Kuru 2 772
! Kuovesi 5 933
Vilppula (osa) 1729
Kuorevesi . 1 503
1
 Korpilahti 4 967
Jämsä 7 092J
i Längelmäki 2 197
i Eräjärvi 1 016







j Hämeenlinnan maalaisit.» 1 045






I Hollola 6 701;
Koski 1500
I Lammi 3 678
Asikkala 4 404'
































































































































































































































































































































































Leivonmäki ! 1 051
Joutsa j 3 059
Mäntyharju ! 6 847
Ristiina .'. i 3 544
Anttola 1 515
Mikkelin maalaiskunta .| 7 272j
Hirvensalmi \ 3 6831
Kangasniemi ! 5 775]
Haukivuori i 1 984
Pieksämäki 4 841
Virtasalmi 1 547 j
Jäppilä 1 513
Joroinen 4 239
Juva S 6 129
Puumala . j 3 23G
Sulkava ; 3 061
Sääminki ! 5 069
Kerimäki \ 5 813
























































100 536 100 452 200 988
Kuopion lääni.
Kaupungit.
Kuopio l 8 045 9 143 17 188
Joensuu 2 538; 2 817 5 355
Iisalmi 1395! 1462 2 857
Maalaiskunnat.
Leppävirta 7 527 i 7 505 15 032
Varkauden tehdasseur.. 602 644: 1246
Suonnejoki 3 662; 3 782 7 444
Hankasalmi 3 641! 3 421 ! 7 062
Rautalampi 6 258 j 5 978 12 236
Vesanto 2 008! 1929i 3 937
Kart tula 4 646! 4 643| 9 289
Kuopion maalaiskunta.i 8 704i 8 673! 17 377
Tuusniemi 3 767Î 3 761 i 7 528
Maaninka 3 534! 3 4881 7 022
Pielavesi 5 371: 5 063! 10 434
Keitele 2129 2110! 4 239
Kiuruvesi 5 8891 5 517: 11406
Iisalmen maala iskunta . 11633; 11428, 23 061
Rutakko 7731 742 1515
Lapinlahti 4 542 4 324! 8 866
Nilsiä 4 323; 4 282 8 605
Varpaisjärvi 2 461 2 320 4 781



























Kristiinan ka up u nki







































































































































































r) Tähän luet tuna Nurmeksen kauppala.








































































































































































































































































































































































































































































Lumijoki . . .
Liminka. . . .



































































Rovaniemi . , ! 6 244
Tervola ! 2 025
Simo | 2 224












Koko lasni | 177 176
Koko maa I 1 607 610
5 911
1932
2 047
3 747
4 078
1193
2 455
1223
1122
694
503
2 011
2 841
931!
258|
169 720l
1 624 385
12 155
3 957;
4 271!
7 829j
8 419!
2 459;
5 077!
2 523!
2 342!
14581
1072!
4169
6198
1969
522
346 896
3 231 995
